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Los Estados Unidos de Trump: incertidumbre en su Política Exterior 
  
Micaela Delfino24 
La Política Exterior del presidente republicano Donald Trump podría asociarse a la “Teoría del Loco”, 
principal característica de la Política Exterior del expresidente Richard Nixon, que, durante su admi-
nistración, logró que los demás líderes entendieran su comportamiento como irracional y volátil, y 
evitaran provocar a Estados Unidos por temor a una respuesta impredecible. Sin embargo, esta teoría 
no funciona con aliados o socios comerciales que requieren certeza y el respeto de los acuerdos, y 
paulatinamente, Trump ha ido alejando a los socios históricos de su país como, por ejemplo, la Unión 
Europea, y sus vecinos Canadá y México, y se ha acercado a Corea del Norte y a Rusia.  
Asimismo, podemos nombrar la desconfianza que tiene el mandatario con respecto a los Tratados 
Internacionales y el Derecho Internacional, muy enraizada con la tipología jacksoniana de Mead, ca-
racterizada por una especie de populismo americano, desconfianza de las instituciones y tratados con 
demás potencias, y sospechoso de las exportaciones de normas y valores estadounidenses, centrada 
en la política doméstica y aislacionista, sólo interviniendo en conflicto bélico de surgir una amenaza 
directa unilateral. 
Mientras tanto, en lo doméstico, la libertad otorgada a partir de la Segunda Enmienda al proteger el 
derecho del pueblo estadounidense a mantener y portar armas sumado a los discursos y la retórica 
de Trump podrían haber influenciado los tiroteos masivos de los últimos años. En lo que va del man-
dato presidencial de Trump, éstos han tenido un resultado de 254 fallecidos y 607 heridos25.   
A pesar de ello, no parecería que las leyes con respecto a las armas se vayan a regular en un futuro 
próximo ya que, de acuerdo con el análisis de Statista, los grupos de presión a favor del derecho de 
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Tras los tiroteos de principios de agosto en El Paso y Dayton, Trump denunció a la supremacía blanca, 
condenando al racismo, al vínculo entre las recientes matanzas y los videojuegos violentos, a las en-
fermedades me tales y a la intolerancia y fanatismo que se encuentra en internet. En la Casa Blanca, 
estableció que “estas siniestras ideologías deben ser derrotadas” ya que Estados Unidos es “una na-
ción amorosa, y nuestros hijos tienen derecho a crecer en una sociedad justa, pacífica y amorosa”.27 
Al mismo tiempo, el periodista estadounidense Thomas Friedman considera que, de no resolver sus 
diferencias, la guerra comercial entre Trump y Xi Jinping podría llegar a fracturar el sistema de globa-
lización que ha traído más paz y prosperidad global en los últimos 70 años que cualquier otro mo-
mento de la historia, y podría generarse un “Muro de Berlín digital” con dos servicios de internet y dos 
tecnologías divididas.  
El autor continúa con su análisis considerando que, por un lado, Trump debería haber firmado el 
acuerdo de libre comercio de la Asociación Transpacífico de Cooperación Económica para lograr ali-
near todas las principales economías del Pacífico, excepto China, en torno a los valores, normas e 
intereses comerciales de los Estados Unidos. Por el otro, China posee aliados en la región debido al 
terror que imparte incautando islas y tampoco en occidente luego de anunciar planes de dominar la 
industria tecnológica para 2025, con lo cual, si no están dispuestos a cooperar, estas potencias, inter-
dependientes económica y tecnológicamente una de la otra, podrían lograr el colapso de la realidad 
digital actual.28 
Sin embargo, si el objetivo de Trump era que se hablara de él y de su país todos los días o día de por 
medio, esa meta se ha logrado.  
                                                                    
27 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-mass-shootings-texas-ohio/ 
28 https://www.nytimes.com/2019/08/06/opinion/trump-china-trade.html 
